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Program penanggulangan Tuberkulosis Paru di Puskesmas Kecamatan Brebes Kabupaten 
Brebes dimulai sejak tahun 2001 dengan menggunakan strategi DOTS. Hasil cakupan 
penderita tuberkulosis yang patuh dalam menyelesaikan pengobatanpada tahun 2004 :70% 
dan tahun 2005 sebesar : 14,7%. Angka ini masih jauh dari target yang diharpkan. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penderita 
tuberkulosis paru dalam menyelesaikan pengobatannya.  
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survey dengan pendekatan cross 
sectional. Sasaran adalah penderita tuberkulosis paru yang berumur lebih dari 15 tahun atau 
lebih yang ditemukan dan diobati di Puskesmas Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes sejak 
tanggal 1 januari 2005 sampai dengan Desember 2005. Jumlah responden 68 orang. Analisis 
data dengan uji Chi Square (alfa=0,05),signifikansi ditentukan jika kurang 0,05. Hasil 
penelitian menjukkan bahwa, variabel sikap (p=0,000), dukungan PMO (p=0,000) dan jenis 
kelamain (p=0,031) berhubungan secara signifikan dengan kepatuhan penderitatuberkulosis 
paru dalam menyelesiakan pengobatan,sedangkanvariabel yang tidak berhubungan adalah 
umur,tingkat pendidikan,tingkat pengetahuan,status pekerjaan, pendapatan dan jarak 
pelayanan. Disimpulkan bahwa faktor jenis kelamin,sikap dan dukungan PMO berhubungan 
dengan kepatuha penderita tuberkulosis paru dalam menyelesaikan pengobatan. Disarankan 
agar meningkatkan penyuluhan kepada penderita tuberkulosis sehingga dapat merubah sikap 
penderita tentang pentingnya berobat secara rutin dan teratur.  
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FACTORS RELATED TO OBEDIENT OF LUNG TUBERCULOSIS PATIENT FINISHING 
THERAPY IN BREBES SUBDISTRICT PUBLIC HEALTH OF BREBES REGENCY. 
 
Abstract 
Lung tuberculosis prevention program in Brebes Sub District Public Health of Brebes 
Regency started since 2001 by using DOTS strategy. Coverage result of tuberculosis patient 
that obedient in finishing theraphy in 2004 :70% and 2005:14,7%. This number far away 
from expected goals. This research aim to know factors related to obedient of lung 
tuberculosis patient in finishing its therapy. Method used at this research was survey method 
with cross sectional method. Target were lung tuberculosis patient which age more than 15 
year old or morewhich was found and cured in Brebes Sub district Public Health of Brebes 
Regency since January 1,2005 to December 30,2005. Amount of responder 68 people. Data 
analysis with Chi Square test (alf=0,05),significance determinedby if p less 0,05. Result of 
the research indicate that attitud variable (p=0,000),support of PMO (p=0,000) and gender 
(p=0,031) correlating by significant with obedient of lung tuberculosis patient in finishing 
therapy, while variable which not correlate is age, education level,mount knowledge,work 
status, service distance and earmings. Concluded that gender factor, attitude and support of 
PMO relate to obedient of lung tuberculosis patient in finishing therapy. Its suggested to 
improve counseling to tuberculosis patient so that can change patient attitude about its 
imprortant to do therapy regular and outinely.  
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